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Objetivo
Apresentar os resultados da aplicação de dois jogos
digitais educacionais desenvolvidos pela autora.
1. “Caminha Ecológica”: Relacionado aos agravos
ambientais ocasionados pelo descarte inadequado de
Resíduos Sólidos Urbanos no ambiente marinho.
2. “Saneamento Básico para Todos”: Importância da
implantação do sistema de saneamento básico
completo para cidade e os cuidados para se evitar e
poluição e destruição dos recursos naturais.
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TRABALHO EM EDUCAÇÃO AMBIENTAL
1. Dados dos Instituto Trata Brasil (ITB, 2018) Cabo-
Frio/RJ - Brasil:
✓ 216.030 habitantes;
✓ 40,26% sem acesso aos serviços coleta esgoto;
✓ 314 moradias não dispõe de vasos sanitários;
✓ 26,3% sem acesso água potável.
Fontes: (Bertucci, Silva & Monteiro Neto, 2016; Pereira, Dinis & Gouveia,
2020; Pereira, Pereira & Valadão, 2018).
2. Laguna de Araruama:
✓ Despejo de esgoto sem tratamento prévio;
✓ Consequências à vida marinha e à saúde da
população;
✓ Aumento de RSU na cidade.
Introdução
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Jogos Educacionais Digitais
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“Caminhada Ecológica”
Jogo sobre Resíduos Sólidos 
Urbanos (RSU) nas praias
“Saneamento Básico para Todos”
Jogo sobre Saneamento Básico 
completo
Para a Organização das Nações Unidas, Educação, Ciência e Cultura (UNESCO, 2014), durante muito
tempo, a educação formal restringiu-se ao universo da sala de aula. No entanto, as tecnologias digitais,
ampliaram novos espaços para o processo de ensino-aprendizagem para além dos muros da escola.
Metodologias
Exploratória:
Investigar um tema pouco conhecido, na fase preliminar, com a
finalidade de pesquisar maiores informações para torná-lo mais
explícito (Prodanov & Freitas, 2013).
A pesquisa-ação:
Objetivo de diagnosticar e buscar soluções comuns a fim de cooperar
e contribuir para a mudança de percepção sobre suas práticas
(Franco, 2016).
Gamificação:
Viabiliza o desempenho acadêmico, social e cognitivo dos alunos
(Martins & Gouveia, 2019).
O uso de jogos por meio de dispositivos móveis aplicado ao
processo ensino-aprendizagem contribui para consolidar o
conhecimento, pois esses recursos pertencem ao cotidiano de
crianças, jovens e adultos (Pereira, Dinis & Gouveia, 2020).
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81 estudantes do Curso de
Hospedagem Integrado ao
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Objetivo do jogo: Sensibilizar os 
estudantes sobre a necessidade e 
dificuldades de manter a praia limpa
Desenvolvimento dos jogo
✓ Plataforma Unity, para sistema operacional Android mobile publicado pela Play Store;
✓ Assets: Praia, lixeiras, cascas de banana, latas de refrigerante, papéis, garrafas plásticas e de garrafas de vidro.
Narrativa do jogo:
✓ Ricardo é gerente do hotel e precisa de sua ajuda com o recolhimento de lixo nas praias da região, receberão a visita
“influencers ambientais” para avaliar os hotéis que mais se preocupam com a preservação do meio ambiente.
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Jogo Digital - Caminhada 
Ecológica
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Questão Descrição
Q1 É comum encontrarmos resíduos sólidos urbanos (lixo) nas praias de Cabo Frio, principalmente em época de alta 
temporada?
Q2 O conceito trabalhado sensibiliza o jogador sobre a necessidade e as dificuldades de manter a praia limpa?
Q3 O conteúdo do jogo mostra a importância do descarte correto do lixo?” 
Q4 A Campanha ecológicas está relacionado a ideia de turismo como prática sustentável?




✓ Amostra: 81 estudantes
✓ Questões: 5
Objetivo: Despertar o interesse e sensibilizar 
os alunos sobre a importância da 
implementação do sistema de saneamento 
básico.
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Jogo Digital - Saneamento 
Básico Para Todos
Desenvolvimento do jogo
✓ Plataforma Unity, para sistema operacional Android mobile publicado pela Play Store.
✓ Assets: Casas, pousadas, sistemas de captação e distribuição de água e esgoto, árvores, aquíferos,
Narrativa do jogo:
✓ A personagem Valéria (dona das redes de pousadas) precisa ajuda para a construção do sistema de saneamento
básica das pousadas. Com cuidado não causar um desastre ambiental.
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Avaliação da Aprendizagem no Game:
Saneamento Básico para todos!
✓ Amostra: 81 estudantes
✓ Questões: 5




Q1 Das opções abaixo qual é a definição correta de Desenvolvimento Sustentável?
Q2 Qual das opções abaixo consiste em um Saneamento Básico completo?
Q3 Qual das alternativas explica o que é resíduo sólido do tipo “REJEITO?”
Q4 Quais doenças estão relacionadas à falta de saneamento básico?
Q5 Em que época do ano há maior incidência de resíduos sólidos urbanos, na cidade de Cabo Frio?
Conclusão
O trabalho em Educação Ambiental Crítica
por meio de jogos digitais educacionais
desperta maior interesse, motivação e
envolvimento em relação ao processo de
ensino-aprendizagem.
A aplicação de jogos digitais educacionais
com conteúdos lúdicos e contextualizados
com a realidade local, viabiliza maior reflexão
por parte dos discentes sobre sua futura
atuação profissional e aumento da
responsabilidade social.
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